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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this paper is to analyze the Large-Scale Asset Purchase programs which 
were put into practice by the Federal Reserve from December 2008 to October 2014.  This 
analysis includes the expected goals, the potential costs of their implementation and the results 
that have already been obtained. The economic context in which the Large-Scale Asset 
Purchases were carried out is described, as is the monetary policy that the Federal Reserve has 
maintained since the end of the programs. 
The information has been obtained from the Board of Governors website, as well as 
from documents from other public economic institutions and several papers related to the 
Large-Scale Asset Purchases programs which have been written by renowned economists. The 
project also includes graphs which illustrate the text explanations. 
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Large-Scale Asset Purchases, quantitative easing, federal funds rate, forward guidance, dual 
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El objetivo de este trabajo es analizar los programas de compra de títulos a gran escala 
que la Reserva Federal puso en marcha entre diciembre de 2008 y octubre de 2014. En el 
análisis se incluyen los objetivos que se pretendían alcanzar con estos programas, los 
potenciales costes de su implementación y los resultados obtenidos. Se ha realizado también 
una breve descripción del contexto económico en el que se llevaron a cabo, así como la política 
monetaria que ha mantenido la FED desde su finalización. 
La información que se ha utilizado para elaborar el trabajo se ha obtenido de la página web del 
Board of Governors de la Reserva Federal, así como de otras instituciones públicas dedicadas 
al ámbito económico en Estados Unidos y de estudios acerca de los LSAPs realizados por 
economistas de reconocido prestigio. El trabajo está ilustrado con gráficos que apoyan las 
explicaciones del texto 
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Compra de títulos a gran escala, expansión cuantitativa, tasa de interés de los fondos 
federales, preanuncio monetario, mandato dual. 
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